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Специальный выпуск
НИЖНИЙ ТАГИЛ РУЛИТ!
МОЛОДЁЖКА ПО-СОЧИНСКИ 
«Приедут красавцы 
из Новой Зеландии…» 
И не только
стр. 4
Конкурс на именные стипендии 
губернатора Свердловской области впервые 
прошли студенты Нижнетагильского 
технологического института —  филиала 
Уральского федерального университета
Дарья Сахаутдинова учится по специальности 
«Специальные машины и устройства», а Анна 
Мясникова —  «Технология машиностроения».
— Девушки из Нижнего Тагила уже подавали 
заявку на участие в стипендиальном конкур-
се, но в этом году впервые победили. Губерна-
торская стипендия для учащихся средних про-
фессиональных учебных заведений составля-
ет 900 руб. ежемесячно и назначается сроком 
на год, —  пояснил руководитель отдела инфор-
мационно-аналитического мониторинга, лицен-
зирования и аккредитации Светлана Шадрина.
Из 120 стипендиатов половина учится 
в Уральском федеральном университете. Помимо 
Дарьи и Анны, стипендию будут получать 41 сту-
дент и 17 аспирантов университета; она составит 
1 500 рублей ежемесячно.
Напомним, стипендия губернатора Свердлов-
ской области назначается учащимся средних про-
фессиональных, высших учебных заведений, в том 
числе аспирантам, и академических институтов 
за выдающиеся успехи в учебе и научной работе.
УрФУ ДЛЯ МЕНЯ…
Кто не любит праздники? Праздники любят 
все! А как мы любим делать праздничные 
выпуски!.. Особенно когда они касаются дня 
рождения нашего любимого университета. 
В этом году имениннику исполняется 97, 
а это значит, что есть 97 поводов 
принимать поздравления и подарки. В том 
числе и творческие, как, например, этот 
замечательный рисунок от студентов 
строительного института (на обложке). 
И он не единственный в этом номере. 
Некоторые институты получат персональные 
открытки на страницах издания. Что 
еще приготовила наша редакция для 
именинника, читайте на стр. 3.
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А ЧТО У ВАС? 
Все студенты 
хороши, но надо 
выбрать лучших
стр. 5
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
Хорошо вспоминать, 
когда есть что 
и кого вспомнить
стр. 7
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ
898 Количество публикаций об УрФУ в СМИ
в Москве в Свердлов–ской обл.
в других 
регионах
372 266 260
Самые заметные темы
Врио губернатора Омской области назначен 
выпускник университета Александр Бурков 62
Студенты вуза —  волонтеры Всемирного 
фестиваля молодежи произнесли в Сочи 
клятву добровольцев
19
Ученые университета обнаружили 
в Екатеринбурге аномальных лягушек 17
Уральский исследователь обнаружил рядом 
с перевалом Дятлова древнейший геоглиф 
в регионе
15
Тему трудоустройства выпускников вузов 
подняли на пресс-конференции в Москве 
представители УрФУ, ВШЭ и БФ «Система»
12
ЦИФРА НОМЕРА
1 300
СТУДЕНТОВ
студентов посетили 
фестиваль инноваций «Иннофест»
ВОРКАУТ НА ПЕРЕМЕНЕ
Ко дню рождения вуза в университетском лицее 
установили новую спортивную площадку
Универсальные спортивные объекты для гимнастики, от‑
жиманий и подтягиваний на территории лицея появились 
благодаря программе «Территория спортивных побед», 
реализуемой благотворительными фондами Антона Ши‑
пулина и общества «Малышева‑73» «Добрые дела». После 
открытия спортсмены и лидеры движения «Воркаут Ека‑
теринбург» показали лицеистам, как использовать новые 
снаряды по назначению.
Я —  ПРОФЕССИОНАЛ
В пресс-центре ТАСС представили новую 
студенческую олимпиаду
Победители и призеры первой профессиональной олим‑
пиады «Я —  профессионал» получат денежные премии, 
максимальные баллы при поступлении в магистратуру 
или аспирантуру, а также перспективу стажировок в ком‑
паниях‑партнерах проекта. В этом году олимпиада прой‑
дет по 27 направлениям —  от математики и машиностро‑
ения до дизайна и журналистики. Кейсы разработаны на‑
учными сотрудниками и профессионалами крупных госу‑
дарственных и частных компаний. В соревновании смо‑
гут участвовать бакалавры, специалисты и магистры.
100+ FORUM RUSSIA 2017
В Екатеринбурге 
состоялся очередной 
форум высотного 
и уникального 
строительства
На 100+ Forum 
Russia представи‑
тели университета 
и члены Европей‑
ской ассоциации 
строительного обра‑
зования и перепод‑
готовки кадров об‑
судили сотрудниче‑
ство по программе ERASMUS+, а также совместные науч‑
ные исследования в сфере строительства и архитектуры. 
Кроме того, УрФУ представил новую магистерскую про‑
грамму «Проектирование зданий по критериям устойчи‑
вого развития», подготовленную совместно европейски‑
ми, армянскими и российскими университетами. В свою 
очередь, молодые ученые представили новые разработки 
и планы развития строительного института УрФУ.
Четыре дня участ-
ники мероприятия 
развивали в себе 
предприниматель-
ские, инженерные, 
коммуникативные 
и творческие ка-
чества на мастер-
классах, бизнес-
тренингах и дело-
вых играх
— Перед студен-
тами вузов города 
выступили осно-
ватель Smart-food 
Данил Симонов, бизнес-тренер Ксения Акушева, ди-
ректор компании «Шульгин и партнеры» Виталий 
Шульгин и владелец компании «ДВС Газель», специ-
алист в области маркетинга YouTube и Instagram Мак-
сим Больных, —  рассказали организаторы события.
Заключительным мероприятием фестиваля стал 
аукцион идей «Голос» —  логическое продолжение 
тренинга по генерации идей, во время которого сту-
денты разрабатывали решения актуальных проблем 
современности. В формате питч-сессий они представ-
ляли свои технологические и предпринимательские 
проекты перед инвесторами, действующими предпри-
нимателями и представителями крупных корпораций.
Результатом проведения «Иннофеста» стал от-
бор и формирование 30 проектных команд студен-
тов, которые примут участие в образовательной про-
грамме «Коммерциализации инновационных продук-
тов и услуг» («Инновационный дайвинг»). В ноябре 
программа пройдет в формате выездной школы 
по бизнес-моделированию, где участники работают 
с опытными менторами, изучают рынки, конкурен-
тов, составляют бизнес-модель и презентуют свой 
проект перед инвесторами.
Следите за событиями на urfu.ru,  
inno.urfu.ru и в корпоративном издании.
КРУГОМ НАШИ
Выпускник вуза стал временно 
исполняющим обязанности 
губернатора Омской области
Владимир Путин назначил на должность 
временно исполняющего обязанности 
губернатора Омской области выпускни-
ка Уральского политехнического инсти-
тута (ныне —  УрФУ), депутата Госдумы 
РФ Александра Буркова. К обязанностям 
вр. и. о. губернатора приступил в этот же 
день. На посту он пробудет 11 месяцев, 
а затем, 9 сентября 2018 года, в единый 
день голосования, состоятся выборы гу-
бернатора региона.
«ГЛОБАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГИЯ» 
ДЛЯ ДИЗЕЛЯ
Миллионом рублей 
наградили ученого УралЭНИН 
Леонида Плотникова
Он стал лауреатом премии «Глобальная 
энергия», предста-
вив конструкции, 
повышающие КПД 
дизельного двигате-
ля. Его в числе дру-
гих исследователей 
отметили в начале 
октября в Москве 
на Российской энер-
гетической неделе. По словам изобре-
тателя, усовершенствования дают для 
двигателя мощностью в 1 мвт экономию 
в 0,5 млн руб. в год, что снижает коли-
чество отказов двигателей, и, следова-
тельно, простоев техники. Разработка Ле-
онида Плотникова получила 10 патентов, 
а ключевые результаты были использова-
ны на УДМЗ, Уралмашзаводе, МЗИКе, за-
воде «Генерация».
ОСОБОЕ ЗРЕНИЕ
Незрячий магистрант вуза 
получил награду как 
уникальный путешественник
Студент УрФУ Владимир Васкевич стал 
участником телевизионного шоу о людях 
с необычными способностями «Я могу». 
Незрячий магистрант ВШЭМ показал уни-
кальные знания в области географии: он 
может в уме построить маршрут между 
любыми крупными населенными пунктами 
страны. Свой приз —  50 тыс. руб. —  по-
бедитель планирует потратить на издание 
книги «Путешествие в темноте», в кото-
рой обобщит опыт своих многочисленных 
путешествий, в том числе автостопом, 
а также реализации одноименного проек-
та, предлагающего желающим прогулки 
по Екатеринбургу с завязанными глазами.
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Дорогие друзья, 
коллеги!
Поздравляю вас  
с 97-летием университета!
Несмотря на молодость федерального 
этапа жизни, у нашего вуза богатая и ин-
тересная история. Уральский федераль-
ный университет вобрал в себя лучшие 
из сложившихся традиций и приумножает 
их. Университетское сообщество активно развивается —  здесь рож-
даются и воплощаются в жизнь прорывные идеи, внедряются но-
вые технологии, совершаются научные открытия. Ключевой вклад 
в успехи альма-матер, конечно же, во все времена был вашим — 
студентов, преподавателей, ученых, сотрудников и выпускников.
Пусть все ваши планы реализуются, а задуманные проекты бу-
дут актуальны и по-настоящему востребованны в мире. Универси-
тет сделает все возможное для реализации самых серьезных амби-
ций! Совместными усилиями мы преодолеем любые трудности и до-
бьемся поставленных целей. Успехов!
Ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров
УрФУ ДЛЯ МЕНЯ…
Мы долго думали над тем, каким должен быть главный праздничный 
материал. И пришли к выводу, что нет ничего лучше, чем дать слово 
вам, наши дорогие читатели. Уже по этому небольшому количеству 
мнений можно совершенно точно сказать, что Уральский федеральный 
для каждого свой. А какое место университет занимает в вашей жизни?
Текст: Ольга Кузьмина
Окончание. Начало на стр. 1
Дарья Лукина,  
студентка 
2 курса, комиссар 
студенческого 
отряда «Астра»:
— Это мой отряд! Именно он 
делает нас такими, какие мы есть. С сентября по май мы учим-
ся и готовимся к лету, чтобы потом приехать в лагерь и работать 
с детьми, ведь в это время можно положиться только на тех, кто 
находится рядом. Это делает нас семьей, которая с каждым го-
дом становится только крепче.
Мне кажется, у университета уже все есть, и если чего-то и же-
лать, то еще больше людей-«зажигалочек», как мы!
Евгений Зашихин,  
главный редактор издательско-
полиграфического центра УрФУ:
— Это школа жизни. И я благодарен судьбе, 
что учился, а затем и остался работать именно 
здесь. Сегодня люди ради выгоды готовы отказать-
ся от чего угодно. А вот от теплой памяти об универси-
тетских годах они не откажутся никогда. Пожалуй, для каждого из нас 
это период, когда деревья были выше, а воздух чище… Еще универси-
тет —  это наша молодость, пора наших самых светлых надежд!
В день рождения стоит оглянуться на прошлое и взять оттуда все 
самое лучшее, чтобы увидеть некую духовную основу —  вектор раз-
вития университета в будущем. Любите культуру в себе, а не себя 
в культуре —  университет в себе, а не себя в университете!
Татьяна Мартюшева,  
сотрудница комбината питания УрФУ:
— Это прежде всего столовая, со всеми ее посетите-
лями. Многих в течение учебного года успеваешь за-
помнить в лицо. А с кем-то и пообщаться. Больше всего 
разговорчивы студенты в сессию. Особенно, когда у них 
что-то не получается. Приходят —  настроения нет. Это же 
сразу видно. Стоит только спросить —  и сразу расскажут, что стряс-
лось. Интересно наблюдать за тем, как меняются первокурсники. По началу —  выли-
тые первоклашки: путаются, куда пойти, где взять, десять раз одно и то же пере-
спрашивают…, потом осваиваются. К каждому гостю успеваешь привыкнуть. И если 
кто-то долго не появляется, начинаешь переживать. Хочется, чтобы все наши посто-
янные посетители продолжали к нам ходить и оставались довольны!
Николай Катарин, 
сотрудник службы безопасности УрФУ:
— Это интересное общение, хотя и кратковременное. Театр 
начинается с вешалки, а университет —  с контрольно-про-
пускного пункта, и именно мы задаем тон всему рабочему 
дню. За время работы я сменил семь или 
восемь постов, но этот, на Ленина, 51, 
мне нравится больше всего. Каждый 
день встречаешь множество разных 
людей: это и студенты, и препо-
даватели, и бухгалтеры, и техни-
ческий состав. Еще знакомишься 
с иностранцами, например, из Ко-
лумбии, Эквадора, Ирана, Чехии. Это 
воодушевляет!
Чего бы хотел пожелать университету?.. 
Больше общежитий в студенческом городке на Большако-
ва —  Чапаева. Вот бы и там построить хорошее, вместитель-
ное здание, как на Комсомольской!
Александра Дубленных,  
заместитель директора зональной научной 
библиотеки УрФУ по информационно-
библиотечному обслуживанию:
— Это возможность расти и развиваться 
в любимом деле. В УрФУ училась вся моя се-
мья, поэтому вопроса о том, куда поступать 
мне, не стояло. Выбор пал на специальность 
«Библиотечно-информационная деятель-
ность». Уже на первом курсе 
я начала работать в би-
блиотеке. Оказывается, 
она —  огромный ор-
ганизм: есть видимая 
сторона для пользо-
вателей (мы назы-
ваем это библиотеч-
ным обслуживанием 
читателей), есть внутрен-
няя часть, где происходит 
наполнение библиотеки всеми необходимыми 
ресурсами. Все вместе —  это очень важная 
составляющая университетской жизни. У нас 
работают самые разные люди: от филологов 
до химиков —  и все они готовы помочь вам 
найти любую информацию. Пусть эти ресурсы 
дальше только приумножаются!
Евгений Зафиров,  
заместитель директора ФТИ 
по воспитательной работе:
— Это альма-матер, где я получил 
80 % своих знаний и навыков. И ко-
нечно же, это большая семья физтеха, 
с которой я провожу по 9–12 часов каждый 
день. Сейчас у нас учится 1 700 студентов, из них 
400 —  это первокурсники. И мы прикладываем всевозможные 
усилия для того, чтобы все они стали продолжателями тради-
ций и вышли из стен университета не только специалистами, 
но разносторонне развитыми личностями. Эта работа —  часть 
моей жизни в Уральском федеральном, от которой я получаю 
удовольствие. И в день рождения университета я бы пре-
жде всего пожелал ему талантливых абитуриентов, которые 
в дальнейшем будут с гордостью прославлять его имя.
Маргарита Бабайлова,  
студентка 4 курса, представитель Союза 
молодых инноваторов УрФУ:
— Это начало новой, полной возможностей жизни, 
незабываемые моменты, первая любовь, надежные дру-
зья… А еще УрФУ помогает воплотить в жизнь самые от-
чаянные и безумные идеи. Помню, еще будучи школьницами, 
мы с подругой придумали ускоритель роста для растений и решили 
принять участие в выездной образовательной программе от университета —  «Ин-
нодайвинге». И спустя несколько лет сделали это! Более того, там мы встретили 
близких по духу людей, которые так же, как и мы, были полны вдохновения и го-
рели желанием изменить мир. Прошло четыре года, и я, уже как организатор этого 
грандиозного мероприятия, не перестаю восхищаться идеями студентов. Поэтому 
и желаю университету еще больше проектов, которые помогут ему стать лучше, 
и приглашаю всех на «Иннодайвинг» в ноябре!
Эбенезер Агбозо,  
аспирант из Ганы:
— Это место, где я нака-
пливаю свой социальный 
капитал для будущего. 
Университет помогает 
мне развить мои иссле-
довательские навыки, дает 
шанс заявить о себе в акаде-
мической среде, побыть преподава-
телем в своем департаменте…
Поздравляю УрФУ с днем рождения и очень на-
деюсь, что иностранные студенты будут еще больше 
участвовать во всевозможных проектах.
В корпусе на пр. Ленина, 51 сегодня 
располагается Уральский гуманитарный 
институт. Не зря это место называют 
«гуманитарной Меккой Урала»
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Аслан Кагиев: 
«НА ФЕСТИВАЛЕ УЧАСТНИКИ 
ПОМЕНЯЮТ СВОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ»
Всю эту неделю в Сочи проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов 
(ВФМС). В событии принимают участие более 20 000 студентов из более 
чем 150 стран, и Уральский федеральный университет играет в нем 
немаловажную роль. У вуза своя площадка с темой востребованности 
выпускников вузов и трудоустройства, и эту возможность мы завоевали 
в очень нелегком бою. О том, как Уральский федеральный готовился 
к фестивалю, зачем туда поехали наши студенты, рассказал член 
национального подготовительного комитета ВФМС, заместитель первого 
проректора, председатель Союза студентов УрФУ Аслан Кагиев
Текст: Юлия Палтусова 
Фото: Тамара Бритвина
— Аслан, как университету уда-
лось стать организатором площад-
ки на таком крупном международ-
ном фестивале?
— Студенческая организация УрФУ 
представлена в Общественном сове‑
те Федерального агентства по делам 
молодежи (Росмолодежи), и поэто‑
му нас пригласили также выступить 
в качестве учредителей Националь‑
ного подготовительного комитета 
ВФМС. Когда обсуждались много‑
численные идеи проведения фести‑
валя, мы предложили сделать пло‑
щадку по трудоустройству —  у нас 
есть и партнеры, гарантирующие 
свое участие, и опыт.
— Почему именно трудоустрой-
ство, а, например, не творчество? 
Ведь у вуза здесь тоже богатый 
опыт…
— Трудоустройство было выбрано 
по нескольким причинам. С одной 
стороны, это наиболее проработан‑
ная сегодня тема, с другой стороны —  
непроработанная. Основная цель 
пребывания студентов в универси‑
тете, кроме, конечно, всестороннего 
развития, —  это подготовка к трудо‑
устройству. Наша главная задача —  
студенческой организации, работо‑
дателей и университетов —  сделать 
так, чтобы студенты, пока они учатся 
в университете, накачали себя ком‑
петенциями, которые будут потом 
востребованы на рынках труда. Свое 
видение того, как этого достичь, есть 
и у работодателей, и у университетов, 
и у нас. Но мы должны искать общие 
подходы, создавать единое простран‑
ство, чтобы обеспечить взаимодей‑
ствие всех сторон.
Помимо УрФУ на площадке будут 
наши образовательные партнеры: 
Гарвардский университет и Универ‑
ситет Наварры —  лидеры в Европе 
в сфере студенческого трудоустрой‑
ства. Именно они расскажут, как се‑
годня университеты выстраивают 
идеальную модель подготовки вос‑
требованных на рынке труда студен‑
тов‑выпускников. Их мастер‑классы 
будут направлены, во‑первых, на то, 
чтобы показать учащимся, какие 
компетенции сегодня нужны и как 
университет помогает в их форми‑
ровании, во‑вторых, чтобы вузы соз‑
дали свой пул проектов, в которые 
можно вовлечь студентов. Необходи‑
мо, чтобы работодатель понял, как 
взаимодействовать со студентами, 
и все стороны могли извлекать из та‑
кого сотрудничества пользу.
— Насколько активно принимает 
участие в организации площадки 
наш Союз студентов?
— Очень активно —  начиная 
от подготовительного этапа вместе 
с Национальным подготовительным 
комитетом и заканчивая той про‑
граммой, которая на текущий мо‑
мент выполняется в тандеме с уни‑
верситетами, студенчеством и пар‑
тнерами. Содержательную часть со‑
храняет за собой университет, пото‑
му что он более компетентен в этом, 
а мы работам над организационной 
составляющей. На сегодняшний мо‑
мент более 150 наших студентов за‑
действовано на фестивале, и это 
больше, чем у многих других вузов.
— Со стороны может показать-
ся, что ребята едут тусоваться. Так 
это или нет и какими они вернутся 
с фестиваля?
— На фестивале будет 12 образова‑
тельных направлений, и это не толь‑
ко «Глобальное образование и наука», 
которым занимаемся мы, но и «Граж‑
данская платформа», «Глобальная по‑
литика», «Экономика» и т. д. По каж‑
дой тематике сформирован пул экс‑
пертов и пул студентов. Так что ос‑
новная задачавсе‑таки образова‑
тельная: ребята будут знакомиться, 
общаться, формировать свое миро‑
воззрение, менять его, потому что фе‑
стиваль с участниками из 150 стран 
мира —  это уникальное мероприятие, 
ни на чем подобном они ранее не бы‑
вали. Важно и то, что основной язык 
на нем будет английский, и наши сту‑
денты смогут «прокачать» свои ком‑
петенции и в этой области. Другая 
составляющая —  вечерние активно‑
сти. Для всех доступны и спортив‑
ные, и творческие мероприятия… 
Что же касается собственно развлека‑
тельных моментов, то самыми ярки‑
ми из них будут открытие, на кото‑
ром выступит популярная молодеж‑
ная группа OneRepublic, и закрытие. 
А вообще, ребят будет поджидать еще 
множество сюрпризов.
— Аслан, дай три совета студен-
там о том, что им нужно сделать 
прямо сейчас, чтобы получить хо-
рошую работу в будущем?
— Во‑первых, осознать, чем сту‑
дент хочешь заниматься. Когда ре‑
бята выбирают направление подго‑
товки в вузе, будучи абитуриента‑
ми, они не знают, будут ли получать 
удовольствие от работы по дан‑
ной профессии. Понять это можно 
только благодаря практике, уче‑
бе, реализации проектов, т. е. уже 
в процессе обучения. 
Во‑вторых, обязательно инвести‑
ровать свое время в саморазвитие 
в целом и в изучение иностранного 
языка в частности.
И, наконец, третий совет —  най‑
ти партнеров, то есть потенциальных 
работодателей. Сложно размышлять 
о своей будущей работе, не зная ры‑
нок труда, поэтому важно, еще будучи 
студентом, попробовать себя в ком‑
пании в конкретном качестве.
ОКУНИСЬ В ИСТОРИЮ ФЕСТИВАЛЯ!
В преддверии Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи 
музейно-выставочный комплекс университета подготовил 
экспозицию, посвященную истории прошедших фестивалей
Мультимедийная часть экспозиции знакомит 
посетителей с датами и местами проведения 
девятнадцати фестивалей, первый из которых 
состоялся летом 1947 года в Праге (Чехосло-
вакия). Количество участников и националь-
ных делегаций каждого фестиваля, их эмбле-
мы и девизы, фотографии, открытки, почтовые 
марки представлены в этой части выставки.
Среди артефактов экспозиции можно уви-
деть женский и мужской костюмы участников 
советской делегации на Всемирном фестива-
ле 1978 года в Гаване (Куба), оригиналы газет 
и плакатов того времени, фотографии и знач-
ки. Все эти материалы для выставки предоста-
вила делегат фестиваля в Гаване, тогда сту-
дентка Уральского политехнического институ-
та (ныне УрФУ), а сейчас профессор Высшей 
школы экономики и менеджмента УрФУ Елена 
Дмитриевна Фролова.
Программы и пригласительные билеты 
XII Всемирного фестиваля молодежи и студен-
тов в Москве (1985 г.), значки и фотографии, 
также представлены на выставке в музейно-
выставочном комплексе УрФУ.
Ждем вас с 10:00 до 17:00,  
кроме субботы и воскресенья по адресу:  
ул. Мира, 19, ауд. И-325а.
Мотивация выпускников вузов 
меняется
Об этом на пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС 
(Москва), которая на прошлой неделе была организована в пред-
дверии открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов 
в Сочи, рассказали представители Уральского федерального вме-
сте с партнерами. Это подтверждают исследования ученых ВШЭ: 
если пять лет назад 
старшекурсники ра-
ботали, чтобы обе-
спечить себя, то се-
годня 60 % из них 
хотят работать, что-
бы получить опыт, 
и готовы работать 
бесплатно
МНЕНИЕ
 
Елизавета 
Плеханова, 
специалист пресс-
службы УрФУ:
— Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов у нас оказался семейной 
традицией —  моя бабушка, студентка 
химфака УПИ (сейчас это ХТИ УрФУ) 
на втором курсе тоже попала в делега-
цию на фестиваль. И это одно из са-
мых ярких ее воспоминаний о студен-
честве. Ей, правда, по идеологическим 
соображениям не разрешали много 
общаться с иностранцами, но, как 
я поняла, это впечатления не испор-
тило. Бабушка очень рада и гордится, 
что я тоже попала на фестиваль! Надо 
прожить эти дни насыщенно.
Вячеслав  
Тащилин,  
руководитель ин-
формационного 
департамента Сою-
за студентов УрФУ:
— От фестиваля в первую очередь хо-
чется драйва и новых знакомств. Каж-
дый участник проходил долгий отбор, 
поэтому у всех есть чему научиться! 
Хочу не ударить в грязь лицом и по-
казать, что наш вуз по праву заслужил 
свою площадку на фестивале!
Корпус Уральского энергетического 
института на ул. Софьи Ковалевской, 5 — 
самый высокий среди всех 
учебных корпусов
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СТУДЕНТ ГОДА: 
НЕДЕЛЯ ДО ОТБОРА
В любой день рождения приятно вспомнить лучшие моменты 
минувшего года жизни. Для нашего университета одним 
из таких событий стала первая премия «Студент года 
УрФУ». Мероприятие прогремело на весь университет 
и стало новой прекрасной традицией. И вот 22 октября 
завершается прием заявок на участие в премии 2017 года
Текст: Екатерина Агафонова 
Фото: Алена Недвига, Полина Погребицкая
Коротко о главном
Ежегодная премия «Студент года 
УрФУ» проводится в три этапа. Пер‑
вый из них (заочный) —  это прием 
заявок от будущих участников. По‑
дать заявку может любой желающий 
студент нашего вуза —  от бакалав‑
ров второго курса до магистрантов 
последнего. Премия достанется ак‑
тивистам в 11 номинациях, соответ‑
ствующих различным сферам дея‑
тельности. По окончании заочного 
этапа специальное жюри оценит по‑
данные заявки и определит имена 
участников очного этапа —  не более 
семи человек в каждой номинации. 
Эти счастливчики смогут побороть‑
ся за Гран‑при и почетный титул 
«студент года».
Больше заявок!
С 15 августа организаторы премии 
принимают заявки, ежедневно пи‑
шут о событии в соцсетях и прово‑
дят информативные встречи в ор‑
ганизациях ОСО (Объединенный 
совет обучающихся. —  Прим. ред.). 
Практически каждую неделю акти‑
вистам УрФУ рассказывают о «Сту‑
денте года» не только в Интернете, 
но и лично, показывают презента‑
цию о прошлогоднем конкурсе, от‑
вечают на вопросы и развеивают 
последние сомнения потенциаль‑
ных участников. Приемная кампа‑
ния включает и тематические про‑
моакции. Они проводятся в боль‑
шой перерыв в разных учебных кор‑
пусах. Музыка, веселый ведущий, 
фотозона с видом на Гарвард (туда 
ездили обладатели Гран‑при «Сту‑
дент УрФУ —  2016»), катание на ги‑
роскутере, общение с победителями 
прошлого года и прочие активности 
в тему премии —  все это тоже при‑
влекает внимание к событию и по‑
могает увеличить число заявок.
Из первых уст
Одной из тематических встреч заоч‑
ного этапа стала пресс‑конференция 
«Первый среди лучших: как стать 
студентом года». Среди ее спикеров 
были представитель оргкомитета 
премии Ойбек Партов и обладатели 
Гран‑при 2016 года Екатерина Ага‑
фонова (автор материала. —  Прим. 
ред.) и Михаил Кочнев. Задать во‑
просы героям могли не только при‑
сутствующие в пресс‑центре УрФУ, 
но и зрители онлайн‑трансляции 
во «ВКонтакте», которая собрала 
1 954 просмотра. Больше всего во‑
просов за вечер получил Ойбек, ко‑
торый выступил от имени органи‑
заторов события. Многим запомни‑
лось его рассуждение о цели участия 
в конкурсе:
— Ответ лежит в философской пло‑
скости. Каждый из нас ежедневно 
думает о том, как добиться успеха, 
как быть первым, лучшим в том или 
ином деле. И вот, в прошлом году 
мы решили, что должны дать ребя‑
там возможность не только думать, 
но и доказывать себе и другим, что 
в чем‑то они действительно первые. 
Тогда даже прозвучало, что в УрФУ 
учатся только лучшие студенты. 
И мы верим в это.
Важно отметить, что очный этап 
ежегодной премии «Студент года» 
направлен на саморазвитие участни‑
ков. О собственных новых навыках, 
полученных благодаря проекту, рас‑
сказал Миша Кочнев:
— Считаю, что это самая главная 
компетенция, которая у меня сфор‑
мировалась, —  это умение перебо‑
роть себя, найти силы справить‑
ся со всеми задачами и не сло‑
маться. Участие в конкурсе нуж‑
но было совмещать с учебой, рабо‑
той и какими‑то другими заботами. 
В определенные моменты очно‑
го этапа мне становилось тяжело. 
Но после было невероятно круто 
осознавать, что в те моменты мне 
удалось справиться со всеми трудно‑
стями. А еще получить массу поло‑
жительных эмоций.
А меня, Екатерину Агафонову, по‑
просили развеять три мифа о пре‑
мии, что я с удовольствием и сдела‑
ла. Итак…
Миф первый: «Студент года» —  
это злостное конкурсное 
соперничество
Год назад участники очного эта‑
па прекрасно сдружились, оставив 
лишь немного места для здоровой 
и даже приятной конкуренции.
Миф второй: «Студент года» —  
это очередное чествование 
отличников
Для участия в премии достаточно 
просто сдавать сессию вовремя, без 
долгов.
Миф третий: заявку на участие 
в «Студенте года» подавать слож-
но и долго
Уже в прошлом году это было лег‑
ко и не занимало много време‑
ни, а в этом году процедуру еще 
упростили.
Развеять последний миф прямо 
на пресс‑конференции мне помог 
студент УрФУ из Замбии Бенджамин 
Каунда. У всех на глазах он подал 
заявку на участие в конкурсе, и все 
присутствующие убедились, что 
процедура занимает не более трех 
минут. Делайте выводы!
! 170 студентов подали заявки на участие в премии 2017 года (на вечер 14 октября). 
Успевайте отправить 
заявку до 23 октября!
Корпус строительного института на ул. Мира, 17 —  особое 
место, ведь первый Президент России Борис Николаевич 
Ельцин —  выпускник именно строительного факультета
ЧТО НОВЕНЬКОГО?
Грядущее испытание готовит много сюрпризов 
и обещает стать еще интереснее, чем год назад. 
Организаторы не раскрыли всех секретов, но все же 
рассказали о некоторых новшествах конкурса.
Изменения в названиях 
двух номинаций
Год назад выбирались лучший 
председатель ССК (Сердар Таш-
лиев) и студент, продвигающий 
университет (Вячеслав Чистя-
ков). Теперь эти номинации 
будут называться так: «Лучший 
в ССК» и «Студент, развива-
ющий университет» —  и уча-
стие в конкурсе на каждую 
смогут принять все активисты 
общежитий и все организато-
ры внеучебной деятельности 
соответственно.
Изменится жюри 
заочного этапа
Теперь заявки участников 
в каждой номинации будут 
оценивать компетентные 
представители 
соответствующих 
направлений.
Конкурсные проекты 
финалистов премии будут 
доступны общественности
О том, каким образом можно 
будет следить за финалом, 
мы сообщим отдельно.
Обладатель Гран-при 
не поедет в Гарвард
Вместо этого он отправится 
в один из ведущих вузов Азии!
Ну что, ты уже готов сделать 
подарок себе и университету 
в день рождения альма-матер?..
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КАК ДЕЛА 
НА ГОГОЛЯ?
У Высшей школы экономики и менеджмента 
появился свой учебный корпус. Об этом мы 
уже сообщали летом. И даже ходили туда 
на экскурсию, чтобы увидеть все своими 
глазами (см. выпуск № 27 от 3 июля). 
В институте шутят, что с тех пор рабочие 
продолжали трудиться в здании, как 
на золотодобывающей фабрике. Все для 
того, чтобы встретить новый учебный 
год и день рождения университета 
в полной боевой готовности. Поэтому мы 
отправились на Гоголя, 25 снова и провели 
час в компании директора института 
Дмитрия Толмачева и замдиректора 
по общим вопросам Семена Власова
Текст: Ольга Кузьмина 
Фото: Илья Сафаров
Что нового?
Основные силы бросили на ремонт 
аудиторного фонда. Уже проходят 
занятия в отремонтированном ак‑
товом зале и компьютерном клас‑
се. Еще пять новых аудиторий так‑
же готовы принимать студентов 
и преподавателей.
— В октябре нам должны поста‑
вить сенсорные панели, проекторы, 
колонки и мониторы. И вот когда 
все это установят, аудитории ста‑
нут не просто отремонтированными 
и подготовленными к учебному про‑
цессу, а лучшими в университете! —  
заверяют директор института и его 
заместитель.
Заниматься с комфортом можно 
и в других аудиториях. Их тоже при‑
вели в порядок, пусть и пока не так 
капитально. Еще один важный пункт 
в ремонтных работах —  туалетные 
комнаты. То, что получила в наслед‑
ство ВШЭМ, было неприглядным 
внешне и совсем не было рассчи‑
тано на большой поток студентов 
и слушателей. Теперь в любую из ту‑
алетных комнат можно зайти без 
стыда. Еще автоматически и венти‑
ляция включится, чего вы больше 
не встретите ни в одном из учебных 
корпусов.
А вот коридоры и лестничные 
пролеты будут ремонтировать в по‑
следнюю очередь, поскольку это тре‑
бует еще больших вложений.
Кто здесь?
Первыми в новое здание, как мы уже 
писали в июне, заехала Бизнес‑шко‑
ла УрФУ. В этом учебном году компа‑
нию им составили две научные ла‑
боратории и четыре кафедры: эконо‑
мической теории, финансового ме‑
неджмента, моделирования управ‑
ляемых систем и экономики и ста‑
тистики. Для каждого коллектива 
подготовили и обустроили отдель‑
ное помещение.
— Понятно, многим тяжело поки‑
дать место, к которому они привык‑
ли. Но говорить, что кафедры пере‑
возят туда, где развал и разруха, не‑
корректно. Это просто неправда, —  
отмечает Дмитрий Евгеньевич.
Сотрудники кафедры экономиче‑
ской теории и экономической поли‑
тики, которых мы застаем на новом 
рабочем месте, соглашаются:
— Да, помещение светлое, хоро‑
шо отремонтировано. Есть, конеч‑
но, моменты, которые нас не совсем 
устраивают, но это рабочий про‑
цесс. Все решаемо.
Что за камень?
Самое главное, что различает наши 
экскурсии в июне и теперь: в учеб‑
ном корпусе появились студенты. 
Их мы встречаем и как только за‑
ходим в здание, и ког‑
да поднимаемся 
в холл второго 
этажа. Здесь 
сидят четве‑
рокурсни‑
ки, которые 
учатся по на‑
правлению 
«Прикладная 
экономика».
— Раньше у нас были пары на Ле‑
нина, 51, —  рассказывают ребя‑
та. —  Теперь мы в основном учимся 
на Мира, 19, а раз в неделю приез‑
жаем на Гоголя, 25. Корпус хороший, 
к расположению привыкаем…
— Знаете, какой вопрос интересу‑
ет, —  меняет тему один из парней 
и показывает в другой конец коридо‑
ра. —  Зачем там камень этот стоит?
— Это настоящий горный хру‑
сталь, —  отвечает Семен Василье‑
вич. —  Достался нам в наследство. 
Его нужно привести в порядок, 
но он очень тяжелый и, если начина‑
ешь его двигать, то он ломает плит‑
ку. Со временем сделаем с помощью 
этого камня красивую инсталляцию.
Где буфет?
Заглядываем на кафедру экономе‑
трики и статистики.
— Самая активная в плане кон‑
структивной критики кафедра. 
Замечаний миллион, но из них 
999 999 устранено, —  комментирует 
Семен Васильевич.
На кафедре нас встречает веду‑
щий инженер Екатерина Полякова:
— Переезд уже состоялся. Все чи‑
сто, хорошо. Не хватает только 
буфета.
— Так он уже открылся! —  возража‑
ет замдиректора института по об‑
щим вопросам.
И действительно, на первом эта‑
же мы находим уютный буфет. Он 
уже готов принять и накормить всех 
желающих. Правда, их пока немного. 
Но в скором времени за продукцией 
комбината питания здесь будут вы‑
страиваться очереди.
Где парковаться?
Самое большое неудобство при пе‑
реезде на Гоголя, 25 доставляло со‑
седство с кафе «Шамхор». Долгие 
годы оно занимало целый этаж под 
актовым залом и распространяло за‑
пахи шашлыков на всю округу. Про‑
блема решилась в начале сентября: 
кафе выселили. Вместе с его помеще‑
ниями в пользование университету 
перешел и внутренний двор.
— Вся эта площадка теперь наша, 
и мы ее, конечно же, обустроим. 
Сейчас бывшие арендаторы убирают 
свое имущество. Теперь мы можем 
поставить шлагбаум и организовать 
нормальную парковку для студентов 
и преподавателей, —  делится плана‑
ми Дмитрий Евгеньевич.
Как вам атмосфера?
Здание на Гоголя, 25 все больше 
оживает. Студенты и преподавате‑
ли выстраивают новые маршруты 
на работу и учебу, привыкают захо‑
дить в новые двери и искать новые 
аудитории, гардероб, буфет, туалеты. 
А самое главное, они пишут исто‑
рию нового учебного корпуса и соз‑
дают в нем свою атмосферу.
— Можете сравнить с Ленина, 51: 
административных помещений та‑
кого уровня там не было, а аудитор‑
ный фонд здесь уж точно не хуже, —  
утверждает директор института. —  
Да, это не заменяет того, что на пре‑
дыдущем месте уже сложилась опре‑
деленная атмосфера. Но атмосфера 
появляется со временем. Могу точно 
сказать, что с началом учебного года 
здание задышало совсем по‑новому.
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СТАРОЖИЛЫ 
УНИВЕРСИТЕТА
Праздничные мероприятия по случаю 
дня рождения университета коснулись 
и наших дорогих ветеранов
Текст: председатель Совета ветеранов УрФУ 
Александр Воронин
Приятным подарком для почти 2 000 че-
ловек, которые находятся под попечени-
ем ветеранской организации УрФУ, стали 
выплаты, полученные по приказу ректора. 
Их получили 27 ветеранов Великой Отече-
ственной войны, 95 тружеников тыла и все 
1 638 сотрудников, которые имеют звание 
«Ветеран УрФУ», в том числе и неработаю-
щие пенсионеры.
К слову, совсем недавно количество об-
ладателей этого звания в университете ста-
ло на 20 больше —  соответствующий до-
кумент ректор подписал 26 сентября. Все 
упомянутые в приказе получат нагрудный 
знак, а также бессрочный пропуск в учеб-
ные корпуса. Награждение пройдет в тор-
жественной обстановке 18 октября на тра-
диционном собрании.
Поздравляем новоиспеченных ветера-
нов УрФУ с присвоением почетного звания 
и желаем крепкого здоровья и успешной ра-
боты на благо университета!
97 ЛЕТ ВМЕСТЕ!
Часто на семейных праздниках мы листаем фотоальбомы и при-
даемся воспоминаниям. Вот и редакция газеты в честь дня 
рождения альма-матер полистала архивы и нашла множество 
интересных фотографий, поздравлений от выпускников и дру-
гих материалов о важных моментах жизни университета. Пред-
лагаем вам самые яркие страницы истории того, как в разные 
годы студенты и преподаватели отмечали день рождения вуза
Текст: Максим Полтавец Материалы предоставлены музейно-выставочным комплексом УрФУ
ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
Из стен твоих мы вышли… И немало  
Прошло с тех пор горячих, бурных лет.  
Но ведь, куда бы жизнь нас ни бросала,  
Тебя мы помним, университет!
В холодной тундре и под южным солнцем,  
У дальних берегов, где ветер лют —  
Везде и всюду есть твои питомцы,  
Со всех концов тебе приветы шлют.
Что говорить, порой загвоздки были,  
Но вспомнить юность —  и легко опять…  
Все доброе, чему нас научили,  
Народу мы стараемся отдать.
Живи, как прежде, широко, красиво,  
Своей высокой маркой дорожи.  
Прими традиционное «Спасибо!»  
И верь, оно идет от всей души.
Михаил Найдич, 
уральский поэт-фронтовик
В корпусе на ул. Куйбышева, 48 сегодня «живут» не только 
химики, физики и биологи, как раньше —  к ним переехал 
еще и департамент математики и компьютерных наук
Николай Сыромятников, 
д-р техн. наук, проф., 
Герой Советского Союза:
— 40 лет! Это соединение зрелости и расцве-
та всех творческих сил, знаменательная веха 
на пути огромного коллектива института. Таким 
нам, питомцам Уральского политехнического 
института, представляется день 19 октября. 
И если ему сейчас 40 лет, а потом будет 50, 
100 и больше, то его студентам всегда в сред-
нем 20. И вот это чувство молодости —  самое 
главное! (1960 г.)
Первые попытки отмечать день рождения 
Уральского университета были предприняты 
уже спустя три года после его основания. 
Но первое по-настоящему полномасштабное 
празднование было организовано только 
в честь 25-летия вуза. Тогда же появились 
университетские значки, которые стали 
прообразом тех, что студенты по сей день 
получают во время вручения диплома
Выпускники УрГУ и УПИ становились 
успешными в самых разных областях, 
но не забывали и не забывают альма-матер. 
Вот так бывшие студенты трогательно 
поздравили свои университеты с 40-летием 
со страниц газеты «Вечерний Свердловск»
В 1970-е годы оба вуза вошли уже 
с богатой историей и славой далеко 
за пределами Свердловска. В 1967 году 
орден Трудового Красного Знамени 
получил Уральский политехнический 
институт, а спустя три года, как раз 
к 50-летию, этим орденом был награжден 
и Уральский государственный университет
В наши дни 19 октября —  разгар семестра, 
а в советское время это было только его 
начало: сентябрь студенты и некоторые 
преподаватели проводили в колхозах, 
собирая картошку, и возвращались 
лишь в начале октября. (Тех, кто плохо 
потрудился, могли оставить и на более 
продолжительный срок.) Потом было 
посвящение первокурсников в студенты, 
празднование Дня рождения университета 
и, конечно, торжества в честь 
годовщины Октябрьской революции. 
Не месяц, а один большой праздник!
Бывали и случаи совместного празднования 
дня рождения двумя вузами. Так родилась тра-
диция проводить шахматный матч между ко-
мандами УрГУ и УПИ. Причем за первым столом 
свою партию играли ректоры. Борьба была на-
столько бескомпромиссной, что о турнире писа-
ли даже ведущие шахматные журналы России
На рубеже веков УПИ и УрГУ отметили 
свое 80-летие. Отпраздновать получилось 
с размахом! Например, матмех УрГУ (ныне 
департамент математики и компьютерных 
наук ИЕНиМ) придумали оригинальный 
способ отметить радостную дату: факультет 
провел международную интернет-олимпиаду 
по программированию, в которой приняли 
участие 150 команд из 28 стран и со всех 
континентов, кроме Антарктиды!
Владимир Третьяков,  
д-р физ.-мат. наук, проф., советник 
при ректорате УрФУ, в 1993–2007 годах 
ректор УрГУ (ныне УрФУ):
— В УрГУ всегда готовилось и проводилось торжественное ше-
ствие первокурсников. Всегда устраивали что-то «этакое» и ста-
рались удивить город к празднику. И еще первокурсники на два 
дня выезжали на картошку, собирали ее, а потом развози ли 
ветеранам вуза.
Станислав Набойченко,  
д-р техн. наук, проф., заведующий 
кафедрой «Металлургия цветных 
металлов», в 1986–2007 годах 
ректор УГТУ-УПИ (ныне УрФУ):
— У нас придумали хоровод: пару кругов сделаем, а потом чай 
с баранками пьем на открытом воздухе. А в дальние годы всегда 
старались отметить наши дни рождения по-деловому; устраива-
ли торжественное собрание, обязательными были спортивные 
соревнования на Кубок ректора и, как сказали бы сейчас, «ак-
ции». Например, к полувековому юбилею УПИ —  50 трудовых 
подарков вузу.
Команда КВН 
«Уральские пельмени»,  
чемпион высшей лиги 
2000 года; выпускники УПИ:
— Здравствуй, великий и могучий родной УПИ! Пишет 
тебе твоя команда КВН «Уральские пельмени». По-
здравляем тебя с 80-летием. Желаем расти еще боль-
ше, множить свой интеллектуальный потенциал, рас-
ширять свое влияние не только по России, но и по все-
му миру. Всегда помни различие между кузницей 
кадров и штамповкой кадров, а потому выпускай толь-
ко штучный продукт. Почаще снимай с себя суровую 
маску, больше улыбайся, потому что «умные —  дура-
чатся, а дураки —  умничают». С любовью и уважени-
ем, твои эксцентричные и бесноватые дети —  команда 
КВН «Уральские пельмени». (2000 г.)
Теперь у Уральского федерального масштабная 
традиция —  водить хоровод на университетской площади 
ежегодно 19 октября. Правда, в этом году студенты 
будут кричать «Каравай, каравай,…» в понедельник 
на Хороводе дружбы, приуроченном к старту Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов. Но это не означает, 
что законный день рождения, в четверг, пройдет тихо 
и скромно. Сюрпризы обязательно будут, ждите!
С днем рождения, любимый университет!
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ПЛАНЕТА УрФУ
СОЗДАЙ СВОЮ «МЕНТАЛЬНУЮ КАРТУ» 
НАУЧНЫХ РЕСУРСОВ!
Продвинутый исследователь знает и использует все информационные 
возможности университета. А для тех, кто недавно пришел в науку, 
важно иметь под рукой «ментальную карту» научных электронных 
ресурсов, которая позволит разобраться со спектром ресурсов 
по своей теме, их контентом, доступом, предлагаемыми сервисами
УрФУ обеспечивает сообщество вуза возможностью работать с базами данных, 
отражающими научные статьи, материалы конференций, патенты, диссертации 
и пр. на английском и русском языках. Преподавателям и аспирантам предостав-
ляется удаленный доступ к ресурсам через личный кабинет сотрудника («Науч-
ные сервисы» / «Удаленный доступ»). Магистранты могут использовать аккаунт 
личного кабинета студента и входить в систему EZproxy через сайт библиотеки 
(страница «Молодым ученым» / «Быстрый доступ» / EZproxy).
В собственные «ментальные карты» можно включать научные ресурсы 
по своей теме, уже изученные книги и статьи, выражая через комплекс критери-
ев их содержание, снабжать «карты» комментариями, заметками и привязывать 
к ее элементам гиперссылки на источники.
Каждый может выбрать программу или онлайн-сервис на свой вкус:
• MindMeister (бесплатная версия позволяет создать шесть «карт», имеет ин-
терфейс на русском языке, который использован при разработке представ-
ленной «карты»);
• Mind42 (интерфейс на английском языке);
• Freemind (интерфейс на английском языке);
• Info Rapid Knowledge Base Builder (программа позволяет сделать трехмерную 
«карту», имеет англоязычный интерфейс).
В информационных центрах библиотеки всегда можно получить квалифициро-
ванную консультацию по работе с любым электронным ресурсом, а тихая обста-
новка и удобные рабочие места позволят полностью погрузиться в мир новых 
научных знаний. Приглашаем вас в библиотеку!
Асия Косенко, 
зав. сектором ЗНБ УрФУ
21/X
Зигмунд Фрейд 
и австрийская 
реальность
Шестая лекция 
Осеннего лектория Уральского феде-
рального в рамках биеннале совре-
менного искусства посвящена одному 
из тех мыслителей, которые не требуют 
ни представления, ни рекламы. А рас-
скажет о нем один из самых знаменитых 
ораторов и лекторов Екатеринбурга, про-
фессор департамента философии Алек-
сандр Перцев (на фото). На этот раз про-
фессор посмотрит на Фрейда через при-
зму австрийской культуры, а на культуру 
и жизнь в Австрии —  через призму твор-
чества Фрейда.
Вход на лекцию бесплатный. Обяза-
тельна предварительная регистрация: 
h t tps://ur fu lec tor ium.t imepad.r u/
event/579540.
18:00; 
ул. Горького, 17, основная площадка 
IV Уральской индустриальной биеннале 
современного искусства
МАСТЕРСКАЯ СТУДЕНТА
Зарядить батарею телефона, планшета или ноутбука, в тишине 
сделать домашнее задание, скоротать время в перерыве или 
прогуливая пару, собраться группой, чтобы обсудить какой-
то общий проект —  все это можно в рекреации напротив 
Демидовского зала в учебном корпусе УрФУ на Тургенева, 
4, где не так давно для свободного посещения открылась 
коворкинговая площадка — чем не подарок ко дню рождения?
Текст, фото: Александр Темников (УГИ-173301)
Что за странное слово?
Коворкинг —  это своего рода обще‑
ственное пространство, которое объе‑
диняет людей для общения и совмест‑
ного творческого взаимодействия. 
Первостепенной задачей таких площа‑
док является дать людям возможность 
заниматься какой‑либо творческой де‑
ятельностью в удобных и оснащенных 
всем необходимым местах.
В Уральском гуманитарном инсти‑
туте коворкинговая площадка пред‑
ставляет собой шесть небольших ра‑
бочих зон: мягкий удобный стул, стол, 
три розетки и настольная лампа, три 
выхода для зарядки любой модели со‑
временного смартфона. Цвета столов 
соответствуют ярким тонам элементов 
фирменного стиля Уральского феде‑
рального университета: голубой, ярко‑
зеленый и оранжевый.
— О создании подобной площадки мы 
задумались еще в 2015 году, —  говорит 
ответственный за проект член Сою‑
за студентов Сергей Сергеев. —  К это‑
му нас подтолкнул дефицит мест, куда 
студенты могли бы прийти и просто 
позаниматься. В марте 2016‑го идея 
приобрела статус проекта, с которым 
команда по стратегическому развитию 
Союза студентов выиграла универ‑
ситетский грант. Труднее всего было 
найти место и согласовать размещение 
зоны со всеми службами вуза. Затем 
за счет средств федерального бюджета 
было куплено все необходимое. И вот 
мы, наконец, открыли зону для всех 
желающих.
На практике
Как показали наблюдения, коворкинг‑
зона действительно востребована сту‑
дентами —  в перерывы все места здесь 
всегда заняты. Кто‑то заряжает теле‑
фон, кто‑то читает книгу, зачастую 
учащиеся собираются всей академи‑
ческой группой, чтобы обсудить пред‑
стоящие совместные конкурсы, проек‑
ты, мероприятия. После пар некоторые 
преподаватели консультируют уча‑
щихся, индивидуально отвечают на их 
вопросы.
Студент первого курса департамен‑
та «Факультет журналистики» Виктор 
Ткачев говорит, что для него коворкин‑
говая площадка —  единственное до‑
ступное для работы место:
— В общежитии всегда возникает мно‑
жество дел, часто от учебы отвлекают 
соседи. А в институте есть хороший 
Wi‑Fi, к вечеру становится тихо, по‑
этому заниматься в коворкинг‑зоне —  
одно удовольствие.
Как заявляют ответствен‑
ные за площадку студенты, student 
coworking space в УГИ пока что первая 
ласточка большого проекта, подраз‑
умевающего создание подобных про‑
странств в каждом учебном здании 
УрФУ. Все они будут разработаны непо‑
средственно под конкретный корпус, 
будут иметь разный формат, но глав‑
ное —  они продолжат помогать нашим 
студентам работать в комфортных 
условиях непосредственно в стенах 
университета.
2/XI
Спектакль «Как важно 
быть серьезным»  
(по пьесе Оскара 
Уайльда)
Лингвистический театр «Лингва-Т» приглашает всех изучаю-
щих и совершенствующих английский язык, и тех, кто хочет 
приятно провести вечер за просмотром классической коме-
дии, на очередную постановку.
Два легкомысленных джентльмена из высшего общества Ал-
джи и Джек затеяли рискованную любовную игру под одним 
и тем же вымышленным именем Эрнеста, сделав предложе-
ние своим возлюбленным. Что произойдет, когда все участ-
ники этой истории окажутся в одном месте?.. Музыка, танцы, 
утонченная интрига и блестящий английский юмор заставят 
вас плакать… от смеха!
Режиссер-постановщик Любовь Путилова,  
постановка речи Андрей Галактионов.
Жанр: комедия.
Спектакль проходит на английском языке с синхронным пе-
реводом; продолжительность: 2 часа (с антрактом). Стои-
мость билета: 300 рублей.
Телефон для справок: +7 (902) 85–36–30. Подробную ин-
формацию можно получить в группе: vk.com/lingteatr.
19:00; 
Дом актера, ул. 8 Марта, 8
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